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SOBRE OS AUTORES 
 
 
Belén Blázquez Vilaplana Doutora em Ciências Políticas e da Administração. 
Professora da Universidad de Jaén – Espanha. 
  
Emerson César de Campos Doutor em História pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professor da Universidade do 
Estado de Santa Catarina. 
  
Giulio Mattiazzi Doutorando em Democracia no Século XXI pela 
Universidade de Coimbra – Portugal. Colaborador 
da Università degli Studi di Padova – Itália. 
  
Jéferson Silveira Dantas Doutorando em Educação pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
  
João Júlio Gomes dos Santos Júnior Doutorando em História pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Professor Substituto da Universidade Federal de 
Santa Maria. 
  
João Manuel Casquinha Malaia Santos Doutor em História Econômica pela Universidade 
de São Paulo. Professor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 
  
José Cairus Doutorando em História pela York University – 
Canadá. 
  
José Carlos da Silva Cardozo Doutorando em História pela Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. 
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Juçara Luzia Leite Doutora em História Social pela Universidade de 
São Paulo. Professora da Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
  
Lisandra Barbosa Macedo Mestre em História pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina. Analista Cultural da Secretaria do 
Estado do Turismo, Cultura e Esporte de Santa 
Catarina. 
  
Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira Doutora em Ciência da Informação e Professora da 
Universidade de São Paulo. 
  
Luiz Felipe Falcão Doutor em História Social pela Universidade de 
São Paulo. Professor da Universidade do Estado de 
Santa Catarina. 
  
Norberto Dallabrida Doutor em História Social pela Universidade de 
São Paulo. Professor da Universidade do Estado de 
Santa Catarina. 
  
Paulo Augusto Tamanini Doutorando em História pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
  
Paulo Eduardo Angelin Doutorando em Sociologia pela Universidade 
Federal de São Carlos. 
   
Reinaldo Lindolfo Lohn Doutor em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Professor da Universidade do 
Estado de Santa Catarina. 
 
